
























































































































































































































































































































































































































































































































































































１４） 岡田建「南北朝後期仏教美術の諸相」（『世界美術大全集 東洋編 第３
巻』２０００年 小学館所収）
また岡田氏による北斉様式の理解については以下の論考も参照。
岡田健「北斉様式の成立とその特質」（『仏教芸術』１５９号 １９８５年）
１５） 偏袒右肩像は『中国国宝展』図録（２０００年版）２１０頁の暼城出土の白玉
像にみられる。またこの像では如来像の着衣には襞が線刻されておらず、
衣紋線の省略化の例としてあげることもできる。
１１１（５２）
